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Советская культура в современном социопространстве России: 
трансформации и перспективы. Материалы научной интернет-конференции. 
Екатеринбург 28–29 мая 2008 г. – Екатеринбург: Уральский государственный 
университет, 2008. 
 
 Оргкомитет научной интернет-конференции: проф. И. Т. Вепрева, проф. 
Н. А. Купина, проф. О. А. Михайлова, канд. филол. наук Н. Н. Попкова. 
 
В материалах докладов, представленных на интернет-конференцию, 
отражен гуманитарный взгляд на советскую культуру, советское культурное 
наследие. В разделе первом рассматриваются исторические корни советской 
культуры и философские, идеологические, эстетические, социологические, 
языковые особенности и их проявления в разных сферах жизнедеятельности. Во 
втором разделе анализируются современные трансформации  советской 
культуры в языке и речи, дискурсах разных типов, литературе и фольклоре. 
Особое внимание уделяется региональной специфике функционирования 
советских культурных образцов. 
Материалы конференции представляет интерес для широкого круга 
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Раздел 1. Советская культура: ретроспективный взгляд 
 
1. Марков Б. В. (Санкт-Петербург). Генеалогия советской культуры.  
2. Круглова Т. А. (Екатеринбург). Советское наследие для «своих» и 
для «чужих». 
3. Варава В. В. (Воронеж). Парадоксы марксистской этики.  
4. Журавлева Н. И.(Саратов). Советское прошлое: от какого наследства 
мы отказываемся? 
5. Романенко А. П. (Саратов). Конститутивные черты советской 
словесной культуры.  
6. Шарафутдинов Д. Р. (Екатеринбург). Динамика социального 
положения русского литературного языка и русских 
территориальных диалектов в советский период истории.  
7. Дементьев В. В. (Саратов). Категория коммуникативной 
персональности в истории русского литературного языка.  
8. Михайлова Ю. Н. (Екатеринбург). Советская идеология в 
лексикографическом описании религиозной лексики. 
9. Амиров В. М., Майданова Л. М. (Екатеринбург). «Когда страна 
быть прикажет героем…» 
10. Михайлова О. А. (Екатеринбург). Советская риторика в 
кулинарной книге. 
11. Павлова Н. С. (Екатеринбург). Функционирование лексемы 
Sowjetunion в прессе ГДР и ФРГ: опыт сопоставления (по 
материалам Электронного словаря немецкого языка XX века). 
12. Пухачев С. Б. (Новгород). Эволюция образа учителя  в 
отечественном кинематографе (опыт анализа культурной памяти 
поколения).  
13. Пихурова А. А., Санджи-Гаряева З. С. (Саратов). Советизмы как 
объект рефлексии в художественной речи. 
14. Павелко А. А. (Саратов). Советизмы в произведениях И. Ильфа и 
Е. Петрова.  
15. Попов С. С. (Екатеринбург). Поэзия Булата Окуджавы как 
воплощение языкового противостояния. 
 
 
Раздел 2. Трансформация советской культуры в современном 
социопространстве 
 
1. Купина Н. А. (Екатеринбург). Вербализованные идеи новейшего 
времени: актуальные тенденции и опознавательные знаки 
советского идеологического кода. 
2. Вепрева И. Т. (Екатеринбург). О судьбе лексемы советский в 
постсоветский период: к вопросу об исторической памяти. 
3. Смолина Н. С. (Екатеринбург). «Советское» в адаптационных 
механизмах: преодоление кризиса идентичности. 
4. Старостина Е. В. (Саратов). Следы советской эпохи в 
ассоциативном  словаре.  
5. Овчинникова И. Г. (Пермь). Дихотомия свой – чужой в сознании 
молодых россиян (по материалам ассоциативного эксперимента). 
6. Балашова Л. В. (Саратов). Роль «советизмов» в языковой картине 
мира (на материале сленговых метафор конца ХХ – начала ХХI 
века).  
7. Захарова Е. П., Кормилицына М. А., Милехина Т. А., Сиротинина 
О. Б. (Саратов). Реликты и трансформации советской культуры в 
современном речевом общении.  
8. Кутенева Т. А. (Екатеринбург). Проблема трансформации 
советской ментальности (на материале языковой рефлексии по 
поводу лексемы идеология). 
9. Салимовский В. А. (Пермь). Употребление слова в газетных 
текстах советского и постсоветского времени (семантико-
стилистический анализ одной лексемы). 
10. Завершинская Н. А. (Новгород). Дискурс современной 
социальной политики в России: назад к советскому прошлому или 
вперед к новой России.  
11. Саломатина М. С., Стернин И. А. (Воронеж). Прецедентные 
тексты советской культуры в современном агитационном 
дискурсе. 
12. Пикулева Ю. Б. (Екатеринбург). Прецедентные культурные 
знаки советского времени в коммерческой и политической 
отечественной рекламе. 
13. Михайлова С. (Екатеринбург). Советский плакат на пороге  
возрождения. 
14. Гудова М. Ю. (Екатеринбург). Ценностная специфика 
хронотопа советского и российского женского 
иллюстрированного журнала (на примере журналов «Советская 
женщина» и «Крестьянка»). 
15. Ермоленкина Л. И. (Томск).  Специфика коммуникативной 
организации оппозиционного дискурса информационного радио 
(на примере авторской программы В. Шендеровича).  
16. Литовская М. А. (Екатеринбург). Романы эпопейного типа в 
российской культуре двадцать первого века. 
17. Плеханова И. И. (Иркутск). Постсоветская  поэтическая  
рефлексия  Всеволода  Емелина. 
18. Попкова Н. Н. (Екатеринбург). Формы языкового сопротивления 
в иронической поэзии: к проблеме воспроизведения 
идеологических знаков тоталитарной культуры. 
19. Тубалова И. В. (Томск).  Современный анекдот как способ 
интерпретации советских культурных моделей.  
20. Эмер Ю. А. (Томск). Частушка как народная рефлексия 
советской ценностной системы.  
21. Каминская Т. Л. (Новгород). Символический капитал советской 
эпохи как ресурс самоопрезентации в медиаполе региона.  
22. Резанова З. И. (Томск). Трансформации советских стереотипов и 
мифологем в дискурсе региональных СМИ.  
23. Шалина И. В. (Екатеринбург). Концепт «труд» и его отражение 
в сознании носителей уральского городского просторечия. 
24. Ильина О. В. (Екатеринбург). Оппозиция богатые - бедные: 
возвращение к советской модели? (на материале районной 
уральской прессы). 
25. Боярских Е. (Иркутск). Студенческие педагогические отряды 
города Иркутска: вторая жизнь советских метафор. 
26. Енина Л. В., Асташова О. И. (Екатеринбург). Следы советского 
в индивидуальном дискурсе Э. Росселя. 
27. Рожанский М. Я. (Иркутск). Без-мятежная память. 
Постсоветская судьба декабристского мифа. 
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